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THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE, PERCEIVED QUAILITY AND 
PROMOTION ON PURCHASE DECISION OF HONDA VARIO 
MOTORCYCLE IN SURABAYA 
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Abstract 
 This research aims to analyze whether brand image, perceived quality and 
promotions have significantly influencing on Honda Vario motorcycle consumer’s 
purchase decision in Surabaya. The population of this research was Honda vario 
buyers in Surabaya. The samples of this research is users and buyer Honda Vario 
at  2013- 2018 aged from 20 years old, and located in Surabaya. The method of 
data collection in this research is by using primary data collection. . Data is taken 
through the questionnaire which is spread and responded by respondents on 
December 2018.The analysis technique used in this research is descriptive 
anaysis and multiple linear regression analysis. The results of this reseach  
indicate that brand image, perceived quality and promotions are simultanously 
having  significant influence toward consumer’s purchase decision of Honda 
Vario in Surabaya. This research also haved that brand image and perceived 
quality are partially having significant influence toward consumer’s purchase 
decision of Honda Vario in Surabaya. While promotion is found partially in 
significant influence the consumer purchase decision of Honda Vario in 
Surabaya. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah citra merek, persepsi 
kualitas dan promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian secara simultan maupun parsial pada Sepeda Motor Honda Vario di 
Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian  ini adalah pembeli Honda Vario di 
Kota Surabaya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna dan 
pembeli honda vario  tahun 2013 -2018 berusia minimal 20 tahun dan berdomisili 
di kota Surabanya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisi deskritif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa citra merek, persepsi kualitas dan promosi secara simultan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada sepeda 
motor Honda Vario di Kota Surabaya. Pada uji T variabel citra merek dan 
persepsi kualitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian Honda Vario di Kota Surabaya. Sementara promosi secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan keputusan pembelian. 
 
Kata kunci: Citra Merek, Persepsi kualitas, Promosi dan Keputusan 
Pembelian 
 
